




I. Balance Account (残高勘定: Balance Sheet)は, ｢勘定｣ (an Account)か
｢表｣ (a Sheet)か
II. Balance AccountとBalance Sheet
. Balance SheetとProfit & Loss Sheet '. two clean Sheets
lf. Balance Accountの廃止: ｢繰越試算表｣と｢英国式貸借対照表｣
V. Balance Sheet '. ｢簿記計表｣から｢会計計表｣ -
VI. Columnar Balance Sheet : ｢簿記計表｣か｢会計計表｣か
¥I. Balance Sheet : Trial, Working, True
W. Balance Sheet: ｢残高表｣か｢平均表｣か
K. Balance Account (Sheet)からFinancial Statement -
X. Financial Condition : ｢財政状態｣とは
I . Balance Account (残高勘定:

































































された｡ ｢試算表｣ ･ ｢決算整理記入｣ ･ ｢損











































































としての｢損益計算書｣ (Profit and Loss
Account)と云う用語とを,区別せずに,と







(If so, is the Balance Sheet not an











































































-ットフィールド(H.R. Hat field: Modern
















































チャTlフィールド(M. Chat field: A Histo-




















The meaning of the above, however, is
not very obvious, namely:
BALANCE SHEET. Dr.　To
Assets Cr. By Liabilities
The statement is much clearer when
given under the name of THE FIRM,
thus:
HAMILTON　&　BOYD. Dr. To
Liabilities Cr. By Assets









Comprehensive System of Book-Keeping,
1846.)では,元帳の末尾に｢残高勘定｣に相
当の勘定口座を開設しているが,その口座の
タイトルはTrial Balance or Proof Sheetと
なっている｡
例えば,プレストン(Lyman Preston:














(2) ｢残高検証表｣ (Balance Proof
Sheet)
(3)所謂｢英米式決算法｣の確立と｢繰
越試算表｣ (/>05t-closing trial balan-
ce)

























Macghie (1718) , A. Malcolm (1731) , J.
Mair (1736)に至って,理論的･技術的に完
成の城に達したとみてよい｡
Balance SheetとProfit & Loss Sheetとの
両計表が,いずれも｢簿記｣の領域の｢検証













マギー(Alexander Macghie: The Princ-





















マルカム(Alexander Malcolm: A Treat-
ise of Book-Keeping, or Merchants Accou-
nts; 1731.)は, 87頁に注目すべき次の記述を
している.
The Account of Balances ought first to
be made up upon a loose Sheet; and also
the Profit and Loss Account (carrying into
it the Sums of Articles that stand already
in the Account) till all is finished proved


















メヤー(John Mair: Book-keeping Metho-



















務諸表｣ (the Accounts or Financial State-
merits)ではない｡ここでいう　Balance
Sheetは貸借対照表ではないし,ここでいう






























モリソソ(James Morrison: A Complete
System of Merchant s Accounts, 1808.)の場



































































































































ancial position, financial condition)を報告す
るという通説は間違いで,それは｢繰越試算
表｣として機能しているに過ぎないと云う.
グリーナ- (M. Greener: Between The





































































(C.E. Sprague: The Philosophy of Accou-
nts, 1907.)は,最も簡明に次のように云う｡
The American mode represents:
The universe in account with Jones
(注:資本主名) .
The English mode represents:



























































Double Entry Elucidated. An Improved


















Dr. B ankrupt. Contra. Cr.
D ebtsias Per L ist m arked D .) ‥.£S.d.D ebts dueisee L ist C .) £S.d.
Capital P roperty (ex cusive of debts)
P rofits taken or to be taken by the
A ssignessCsee L ist P .)
L osses(L ist L .)
E E♪蝣ensesCList E .)
D.
D ebts due by the Bankru♪t.
Creditors N am es. R esidence. £ d.
C .
Debts due to the B ankrupt s E state.
D ebtors N am es. R esidence. A m ount. A ny Set-off. G ood. Bad. D oubtful.
£. s.d.
P .




Losses. £ s. d.
E .
E xpenses. £ s. d.
See M ontagu on the L aw of B ankruptcy.
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Balance Sheetとは何だったのか(久野)


























(W. Inglis)のBook-Keeping by Single and

















system these entries are made To




















































3 月31日 T0 資産 8010-18 -ll
8010 -18-ll
18xx





mas Battersby)の　The Perfect Double






























on: Book-Keeping, in the True Italian
Form etc. 1811.などは, balance sheetと
balance accountとを同義語に用いている｡
比較的知られたコルト(J.C. Colt)の簿記










べるとともに, JOHN C. COLT'S GRAND
BALANCE SHEETを示した｡

















と, 『帳合之法』 (明治6･ 7年刊)の原典と









この簿記書には, ｢新版｣ (The New































































































































































一三三:.2竺7 76 ▲3.297 7L l
STOCK
A CCOUNT.
WUlt -mm・! Cr,4itt UォIi.wt- ､･･･　　　一一
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Resources and Liabilities.-Real Accounts.
1. From Inventories of unsold property.
MERCHANDISE,
REAL ESTATE,
2. Form Ledger Accounts.
BILLS RECEIVA-　Others'noted received; - $2120 2
BLE,　　　　　　　n n dis.of,・・・　5000
"　onhand,
CASH,　　　　　Amount received,一･一$ 7280 1
1/　paidout,-　--　13982
ii on hand,蝣
L. FAIRBANKS,　Our % against him,蝣--$ 750 0
His i./  l′　us,　　　　3500
He owes us,　---
JAMES JOHNSON, He owes us, -･･-=-･･
BENJ.PAYN,　　　〝　〝　〝一一一-一日-
BILLS PAYABLE, Our notes issued,　--$ 650 0
"　redeemed,　　　75 0
ll I/ outstandg,
AMOS DEAN,　　Our% against him, -$ 180 0
His　〝　l′　us, -　　　500
He ones us,　一一一･･･







H. B. BRYANT,　His net investment,蝣　-$ 900 0
" loss,蝣　　　　　　352 9
HIS PRESENT INTEREST.




























































































Balance (Sheet), Working (Balance) Sheet,
(True) Balance Sheetが出来上がる｡ (　)
の部分を逐次省略していけば, Trial Balan-
ce, Working Sheet, Balance Sheetとなり,そ
れぞれ｢試算表｣, ｢精算表｣, ｢貸借対照表｣
である｡





































To ship Nero, =-･･-
To Cotton, -･












To John Reed, =一一･
To Vanderpoole & C0. ---
To Thomas Atwood & Co.
To Dawson & Sons,一一




By Thomas Ryder, -一一･
By John Stirling, -一一一･
By James Thompson, --･
Amount of our Liabilities,
By Stock,=･･･- net capiatl,
19,401
56. 374
β P R O F IT A N D L O S S S H E E T . C r.
T o C ha rg es, ‥…………… 1,000 5 B y C om m ission , ‥… ..…‥ 1,050 3
N et g ain , ‥.…… .‥……‥ 6 ,374 6 B y C otton , … .‖‥‥.… ..… 1,176 4
B y sh ip N ero, 4 ,400 0
B y A d ve ntu re to N ew O rlean s,…… 507 00
B y P ro fit and L oss, L edg er, 24 1 40




Sheet｣や｢ 6珊式Balance Sheet｣ (Two
or Six-Column Balance Sheet)のような事
例があった｡












New Bryant　&　Stratton Common School













後者: Counting House Book-Keeping,
57
1863.の｢残高勘定口座｣について, ｢新
版｣ : The New Bryant & Stratton Count-






























Financial Position Statement, Financial





















との関連で, M. Greener (1968)と米国公認
会計士協会･会計用語委員会: Accounting
Reseach Bulletin No. 9 (1942)の見解を解介
してあるのでここでは省略し,補足資料とし
てその他の若干の意見をみよう｡例えば,
マーブル(R.P. Marple) : Toward a




ケスター(Roy Kester) ; Principles of
Valuation as related to the Function of
Balance Sheet, 1924; Early　20th Century
Development in American Accounting











3 --7 - (Eric Kohlor) : A Dictionary






び負債｣ (染谷恭次郎訳｢第4版｣ p. 213)
マウツ(R.K. Mauz) : Basic Concepts of





メイ(G.O. May) : Financial Accountin-
g, 1951. Chap. 13の冒頭
｢財務諸表の現在の標準的な様式は,矛盾
した目的や思考様式の一連の妥協による不満
足な結果である｡最も古くかつ長期に亙って
主要なある｣､は唯一の公表報告書であった貸
借対照表には,このような性格が最も顕著に
見受けられる.貸借対願表は,その報告者と
被報告者との各々の思考様式の妥協の産物で
ある｣
もうこれ以上の引用は止めにする｡
要するに,メイ(G.O.May)の持って廻つ
58
Balance Sheetとは何だったのか(久野)
た云い方を別にすれば, ｢貸借対照表が財政　　る全体的な印象を,専門用語では<財政状態
状態を報告している｣と云うよりも,むし　　>と称する｣.こう云うことにならざるを得
ろ, ｢貸借対膿表の<伝統的な様式>を便っ　　ないのであるo
た資産と負債の対照･表示によって伝達され
59
